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E1 Laboratorio de Investigacíones Psicoeléctricas vuelv-e a emprender sus
-areas. Se compró una nueva partida de radium con la ayuda financiera de
•unos filántropos y el doctor Pedrola, algo más encorvado tras el golpe sufrido,
se dedicó nuevamente a sus aparatos secundado por su fiel Quelingo. Àl pa-
recer este no lo abandonará, porque Saro le demuestra un poco más de simpa-
tía que a Caput.
Un día que habían salido juntos, Saro exclamó:
—lQue lástjma que no funcione el psicoscopio ahora que empezaba a des-
•cubrir algo que valía la pena!— y como Quelingo pusiera expresión de extra-
ñeza, añadió: —Si, amigo mío, se que un día registró una frase halagadora
•para mí.
Cuando Quelingo vió de donde partían ios tiros se decidió repentinamente:
—Sí, lo recuerdo muy bien; decía: «Saro es una muchacha deliciosa», pero Ia
:frase no termina aquí. La continuación es: «Saro es Ia mujer que yo quiero y
me puede hacer feliz con sólo unas palabras». ¿Quieres pronunciarlas Saro,
carísima?
La muchacha •sonrió, le cogió las manos y preguntó:
—Qué palabras son esas, querido?
—Ya no hace falta que digas nada— repuso Quelingo atrayéndola hacia
•si y mirándola a los ojos, como siempre se han mirado un hombre y una
inujer que se aman, igual el año dos mil que antes de construir las pirámides.
Juan Massot.
•ACTIVIDADES DEL CENTRO
Mirador del Centro
En. esta Seccióii pablicaieinos
cuantas saqerencias, expuestas breve
noblemente, se nos hagan por los
señores socios• coii la iima de los
mismos.
Todo para bien. de la Entidad j
de la Cultura en general.
Grupo Fotográflco y de Cinema
10 de enero de 1963. - Inicia los actos corres-
pondientes aI recién inaugurado año, el consocio
D. José Rovira Fusté, profesional en relojería, el
cual traza con brevedad y precisión las impresio-
nes obtenidas de un viaje de estudios por Suiza,
país cumbre de la fabricación de los aparatos de
relojería. Experimentado fotógrafo de habilidad
sutil, conjuga diáfanamente la belleza de aquel
país a través de diapositivas obtenidas por él
mismo y proyecciones cedidas por Ia Embajada
Suiza, clausura su intervención centrándose en
un detallado estudio de la concepción y realiza-
ción del reloj, su contribución a la vida humana
y la trayectoria seguida por éste desde su inven-
ción hasta la depurada técnica de nuestros días.
24 de enero. - E1 Doctor D. Antonio Cavallé
Maresma, no precisa de presentaciones ni comen-
tarios; su obra ha Ilegado en muy diversas oca-
siones hasta el público asíduo a las veladas que
organiza el Grupo Fotográfico y de Cinema de
la Entidad, y10 ha hecho siempre con la delicada
ironía y la sagacidad. rica en expresiones que tan
habitual es en él. Escogió para esta noche, bajo
el título de «En el país del Románico», las me-
morias de su estancia en Santa María de Tahull,
completando sus comentarios con la proyección
de unas diapositivas y una película de 8 mm.,
recogiendo la belleza artística monumental y de
la naturaleza, así como algunos aspectos de fies-
tas y costumbres populares.
31 de enero. - E1 profesor de la Escuela de
Arte de la Entidad, Dr. D. Juan Massot Gimeno
reemprende la labor que inició tan brillantemente
en el curso anterior, dedicándose a analizar 1
arte universal en todos los aspectos en que nos
ha sido legado. No podía, en estas épocas en que
con motivo del cuarto centenario de la muerte de
Velázquez se ha honrado la memoria del insigne
autor que tanto ha prestigiado el nombre de
nuestra Patria, estar ausente el Centro de Lectura
de la genialidad impresionista del pintor: el co-
metido del Dr. Massot fué el de dar a conocer al
público, a través de una muy documentada con-
ferencia, primero la vida y formación profesional
del artista, luego su obra, con la proyecci6n de
una serie completa de diapositivas que, editadas
por la Unesco, han sido adquiridas en propiedad
por el Centro de Lectura. •Deseamos que la am-
plia experiencia d e 1 conferenciante establezca
contínuos contactos con nuestro público ya que
ante la actual desorientación en que se mueven
muchas facetas artísticas, pneden así éstas ser
juzgadas sin coacción, porque él no hace de críti-
co predisponiendo al oyente, sino de historiador
mostrando hechos probados.
7 y 14 de febrero. - Siguen los cursillos de
divulgación internacional, y en ambas fechas tie-
nen lugar con la colaboración de la Casa Ameri-
cana en Barcelona. La primera de ellas va desti-
nada a un estudio del Arte y la enseflanza en
•Estados Unidos. La segunda, inicia un tema de
palpitante actualidad que seguirá siendo tratado
en veladas sucesivas: tal es la astronaútica. Des-
filaron por la pantalla y fueron debidamnte
comentados, los pormenores de la construcción
del avión X-15, experimental, para velocidades
ultrasónicas, y las pruebas del mismo a un cru-
cero superior a los 4000 km. h. Siguió después
aspectos de la construcción y lanzamiento ales-
pacio • de unos de los satélites artificiales.
21 de febrero. - Ocupó la velada el Doctor
D. Juan Doménech Miró. La Sección Excursionis-
ta de nuestra Entidad, que colaboró en la pre-
sentación del acto, celebró recientemente, como
es sabido, el ó0° aniversario de su fundación, con
cuyo inotivo dejó constancia en los picos más
elevados que rodean nuestro Campo de Tarrago-
na, de su paso por aquéllos, clavando en sus
cimas unos hitos de piedra grabada: la simpatía
de las excursiones que con tal motivo se celebra-
ron, fué ampliamente captada por el Dr. Domé-
nech a través de sus comentarios y proyección,
en la cual nos ofreció la agradable novedad del
primer film que Ie conocemos, ya que hasta aho-
ra tan solo había presentado diapositivas. Otras
excursiones, todas ellas de montaña, fueron el
complemento de la sesion repleta de la sobriedad
que, como es común en nuestro asiduo colabora-
dor, hacen de ellas más que un estudio documen-
tal, una cadena de fotograinas con valor artístico
individual.
28 de febrero. - Colaborando con la Seccíón
Excursionisia, son recibidos con los honores-
propios de su insólita hazaña, los montafleros
catalanes que escalaron los Andes peruanos. De
esta velada se da cumplido detalle en comentario
aparte.
Premios fotogràf.cos a 105 miembros de
nuestro grupo.
Aún cuando no se ha practicado como una ac-
tividad incansable la participación a los Certá-•
menes fotográficos, los miembros componentes.
de nuestro Grupo han acudido a algunos de ellos,,
algo esporádicamente, pudiendo expresar la com-
placencia d e q u e los mejores éxitos les han
acompañado en esta faceta. Así registramos que
en los últimos tiempos han honrado el nombre
de nuestra Entidad en cuya representación parti-
ciparon, los siguientes fotógrafos galardonados
en los Concursos que se detallan:
IV Concurso sobre Rosas. S. Feliu de Llobregat::
Premio 1.° - D. Mario Jordana.
Accésit • - D. José Chuflé.
»	
- D. José Vila.
Semana Santa 1962. Reus:
Accésit	 - D. José Vila.
Medalla Gaudí 1962. Reus:
Accésit	 - D. José Vila.
»	
- D. José M . a
 Constantí.
»	
- D. Mario Jordana.
Concurso Social Excursionista
«Orfeó Reusenc». Reus:
Premio 3.° - D. José M. Constantí.
VI Salón Nacional de Fotografía. Ca1atayud
Premio 4.° - D. José Vila.
VI Concurso Nacional de Fotografía
«Rosa de Reus». Reus:
Premio 5.° (Composición) - D. Artemio Juncosa.
Dosaccésits - D. Juan Cochs.
V Concurso Nacional de Fotografia. Málaga:
Premio 1.° (Composición) - D. Mario Jordana
Conste la felicitación que con motivo de ésta
publicación unimos a 1a que ya han recibido los
galardonados.
Sección de Música
.eEl Nadal en el Món»
Como estaba anunciado, nos ofreció la «Aca-
demia de Danza» de nuestro Centro, un esplén-
dido recital, en el que pudimos apreciar el valor
ducativo de este arte, que en otros tiempos,
debió ser la finalidad por Ia cual se instituyó tan
sublime, como importante, demostración externa
de la fe de nuestros antepasados. La cadencia de
la palabra, el ritmo del verso y la música festiva
de la «nadala». E1 villancico de nuestros mayo-
res, fué el fondo incomparable de los movimien-
tos hechos «Danza», que nos presentaron nues-
tras jovencitas, en un alarde de buen gusto y fina
sensibilidad.
Los versos sonoros y bien cortados del «Poema
de Nadala, de José M .a
 de Sagarra. sirvieron de
pórtico a tan interesante demostración, en la que
1a palabra hecha música, marcaba los compases
de la danza, con tal precisión, que en realidad
nos parecía escuchar las notas, que no estaban,
pero que la plasticidad de los movimientos de
las danzarinas nos daban a entender que las sen-
tían y que por nosotros, de existir, no podian ser
otras. E1 poema de José M. 2
 de Sagarra, tiene
momentos de gran emoción y sentimiento, al lado
1e la palabra recia, pero sonora y bien medida y
la cadencia de sus versos, con una ritmica y un
estilo inconfundibles, se «oye» la música de la
composición como un ritmo que por lo inexisten-
te no dejaba de impresionar los sentidos de los
espectadores. Las danzarinas mayores supieron
lar la plasticidad necesaria a tan interesante
composición cosechando grandes aplausos de la
nutrida y selecta concurrencia.
Seguidamentelas «nadales» «Fum,fum,fum...a
y «La Pastoretaa hicieron las delicias del público
con sus interesantes movimientos siguiendo al
compás de aquella música popular catalana.
.Al son de los panderosa, popular de Castilla
la Vieja, donde lncieron sus gracias las pequefli-
tas con iina soltura nada común para sus edades,
1 castizo villancico madrileño, también interpre-
tado por otro grupo de pequeñas con su indu-
inentaría de «chulaponas» y la «Marimorena
ocuparon el espacio intermedio cun gran acierto.
Se dió a conocer un villancico americano con
música de aquellas latitudes que a nosotros nos
pareció poco adecuada para villancico, pero que
ellos seguramente no interpretdn como tal.
Como final se interpretó el austriaco, conocido
en nuestra tierra como Santa nita. Esta música
si que aparte lo candenciosa y pegadiza nos pa-
reció el broche de oro de tan interesante velada
que realmente cbordaron» nuestras alumnas en
su ejecución tan ajustada y tan adecuada.
Un acto como todos los de la Academia de
Danza que deleitaron a la concurrencia que pre-
mió con nutridos aplausos tan meritoria labor.
aLa expedición española a los Andes
del Perú, 1961»
Organizada por nuestra Sección Excursionista
el jueves día 28 de febrero último tuvo lugar una
brillante sesión titulada «I Expedición Española
a los Andes del Perú, 1961. Abrió el acto eI De-
legado Provincial de la Federación Catalana de
Montaflismo, Dr. D. Juan Doménech Miró quien
presentó a los destacados escaladores catalanes,
miembros de aquella expedición: José Manuel
Anglada, Francisco Guillamón y Jorge Pons, los
cuales, turnándose en sucesivas intervenciones,
nos fueron explicando con toda suerte de detalles
el desarrollo de la gloriosa expedición, mientras
en la pantalla eran proyectadas una selección de
diapositivas en color que reflejaban claramente
la impresionante grandeza de aquellos lugares y
las enormes dificultades que tuvieron que vencer
aquellos auténticos héroes del andinismo que tan
alto supieron colocar el pabellón de la Patria.
Como resumen diremos que en su primer ob-
jetivo o sea en la exploración de la región toda-
vía virgen de 1a Cordillera Vilcanota llamada
nudo Ayacachi, conquistaron 36 cumbres o neva-
dos de más de 5.000 metros de altura en los que
campean ahora nombres españoles.
Finalmente la expedición recorrió,la Cordillera
Blanca, donde después de lograr dos nuevas
cumbres de 5.000, alcanzaron la gran victoria
sobre el Huescarán Sur de 6.768 metros lográn-
dola con una primera ascensión absoluta por su
arista N. E.
De los 11 héroes españoles que fueron a los
Andes regresaron sólo 10 vivos.
Pedro Acuña pagó con su muerte el tributo de
tan alta empresa.
Los tres expedicionarios catalanes que anima-
ron personalmente la velada que nos ocupa, reci-
bieron al finalizarla, de parte del numerosísimo
público, una fevorosa y merecida ovación.
Bibiioteca
La Sección de Ciencias Morales y Políticas 1
recomienda a Vd. la lectura del libro:
,,BIENESTAR PAPA TODOS
de Ludwig Erhard
Ministro de Economía de Alemania Occidental
E1 autor y director del «milagro aletnán» ex-
plica vívidamente la pugna sostenida contra los
intervencionistas, para poder encaminar aI país
hacia la prosperidad y facilitar bienestar para
todos sus ciucladatios.
Este libro, naturalmente, està en Ia Biblioteca.
A petición de los socios ha ingresado en la
Biblioteca el «Informe del Banco Internacional
de Reconstruccíón y Fomento. E1 Desarrollo
Económico de España». Este valioso estudio
constituye una contribución en la preparación
para la elaboración del Plan de Desarrollo Eco-
nómico.
Entre los muchos libros ingresados ofrecídos
por un socio, tenemos E1 Abogado del Diablo,
de Morris West. Novela que causa fuerte
impresión y ha despertado muchas polémicas.
D. a
 Teresa Barrufet y Puíg, asídua lectora
de nuestra Biblioteca, ha regalado eI interesan-
tísimo libro de Juan Alavedra Pau Casals.
Doiiativo de ui socio
Cartas de viaje, E1 grupo zoológico humano
La aparición del hombre, La visión del
pasado, E1 medio divino, Nuevas cartas
de viaje. E1 porvenir del hombre, Informe
del Banco Mundial de P. Teilhard de Lhardux;
E1 mercader de Venecia. La Tempestat. Laman-
siment de lhaspia. Romeo i Julieta. Otel-lo.
Macbeth, Tragedies romanes de Shakespeare.
Traducidos por José M. de Sagarra; La nit
transparent, E1 diàleg interior del Dr. Cardó;
4 Los enanos de Concha Alós; La mano iz-
uierda de Dios de William E. Barrett; E1
Àbogado del Diablo de Morris West; Física,
de Physical Science Study Comunttex.
Necrológcas
Ha fallecido los socios, Dr. Don Alejandro
Frias Roig, n.° 40 y D. Pedro Romero Martí, n. 24
E. P. D. Expresamos a sus familias nuestro más
sentido pésame.
E1 Doctor Alejandro Frias ha sido durant su
vida un gran colaborador del Centro. Fué Vice-
presidente en el ejercicio 1922-23.
En las tertulias del Centro hizo amistad con el
que fué nuestro Presidente Honorario Don Eva-
risto Fábregas y Pamies y éste gran patricio
posibilitó la obra cumbre del amigo extínto
Dr. Frias creando el Instituto de Puericultura
que tanta fama ha logrado y tanto bien ha pro-
digado a los reusenses.
E1 Dr. Frias, por sus años y su buena memoria
constituía un poco de historia viviente del Reus
de antaño.
Cuando nos propusimos reunir en un marco
Ios retratos de los Presidentes del Centro nos
ayudó en la rebusca y gracias a él descubrimos
y obtuvimos el del médico Sr. Salvat que fué
Presidente en el 1880-82.
Su padre, Don Isidoro Frias, director del Insti-
tuto de 2•a Enseñanza, fué Presidente del Centro
en los años 1879-80.
E1 Dr. Frias ha muerto sin haber podido reali.
zar una gran ilusión que ha tenido en sus últimos
años: el que Reus dedicase un monumento a su
hijo ilustre Doctor D. Pedro Mata.
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